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学 会 記 事
第3回 日本 泌 尿器科 学会 関西地 方 会
日時 昭和34年2月14日(土)午後1時30分場所 阪大病院4階西講堂


















の各1例 黒田守 ・大塚治(関 西労災)



























究(予報)石 川昌義 ・杉村克治(奈 良
大)
22.陰茎強直症3例 稲田務 ・片村永樹 ・友
吉忠臣(京大)







北 野 病 院
演題 締切 昭和34年5月25日
京都大学医学部泌尿器科教室
仁 平 寛 巳 宛
◇
関西地方会費は年額200円を会員の方に出して
頂いて居 ります 未納の方は京大叉は阪大泌尿
器科の係迄お届け下 さい
